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№ 4 (6) 2015 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
15–16 октября в г. Астане (Казахстан) состоялся
VI Евразийский радиологический форум
«Достижения и перспективы развития современной
радиологии», посвященный памяти основополож-
ника рентгенорадиологии Республики Казахстан,
академика АПМ, доктора медицинских наук, про-
фессора Жангали Хамзабаевича Хамзабаева.
В форуме приняли участие ведущие специалисты
лучевой диагностики из России, Австрии, Швей -
царии, Чехии, Франции, Турции, Бельгии, Герма -
нии, Узбекистана, Казахстана, Японии. С привет-
ственным словом к участникам обратились
Президент Республиканского общественного объ-
единения «Казахстанское радиологическое обще-
ство» заслуженный деятель РК, доктор медицинских
наук, профессор Р. И. Рахимжанова, вице-министр
здравоохранения РК А. Д. Цой, ректор АО
«Медицинский университет Астана» доктор меди-
цинских наук, профессор М. З. Шайдаров, профес-
сора R. Rienmuller, Ш. И. Каримов, Н. И. Рожкова.
Научная программа форума включала важные
аспекты различных областей современной лучевой
диагностики и лучевой терапии, было заслушано
более 60 докладов. Профессор Р. И. Рахимжанова
в своем докладе подробно остановилась на совре-
менном этапе и путях развития лучевой диагностики
в Казахстане. Помимо научных докладов, профессор
И. Е. Тюрин в своем выступлении рассказал об
истории создания Евразийского радиологического
форума. Он подчеркнул значительный вклад про-
фессоров Ж. Х. Хамзабаева и R. Rienmuller в осу-
ществлении этой идеи и отметил, что в настоящее
время проведение Евразийского радиологического
форума стало традиционным. В докладе профессора
В. Е. Синицына были освещены вопросы участия
российских и казахстанских радиологов в работе
Европейского общества радиологов и подготовке
кадров по радиологии на европейском уровне.
В рамках форума проводились мастер-классы,
которые вызвали большой интерес у специалистов-
рентгенологов и врачей ультразвуковой диагностики.
Первый мастер-класс был организован по теме:
«Трепан-биопсия объемных образований молочных
желез» под руководством профессора В. А. Один цова.
Второй мастер-класс провел профессор А. В. Бор су -
ков. Он изложил основные рекомендации по стандар-
тизованной методике компрессионной эластографии.
На форуме было зарегистрировано более 400
человек, в том числе практические врачи, магистран-
ты, резиденты, студенты из разных клиник г. Астаны,
регионов и высших медицинских учебных заведений
Республики Казахстан. Форум стал важной вехой
в развитии лучевой диагностики в республике
Казахстан и данью памяти замечательного педагога,
врача, ученого профессора Ж. Х. Хамзабаева.
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